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Prolog 
 
 
N¢ podla`uva crnata mugra so tuku{to 
rodenata i s¢ u{te zatskriena i nedofatliva 
svetlina, a nie naivnite marionetki so detska 
iskrenost £ veruvame deka tokmu denes mo`ebi 
vistinskata sre}a ni e na dofat. 
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Poroj 
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Jas sum Ti 
 
 
Vo sonot razbu{avenoto mom~e go pra{a de-
voj~enceto {to stoe{e na nekolku metri sproti 
nego: 
≠ Koja si ti? 
≠ Jas sum Ti ≠ re~e ~udnoto devoj~e i usnite 
mu se razvlekoa vo blaga nasmevka. 
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Poroj 
 
 
Od kade nadoa|a ovoj poroj, ovoj plipot? Koj 
go dupnal neboto vo moite damari i vrne, vrne, vr-
ne... 
Istura. Se poplavuvam. Mi nadoa|aat vo|e do 
gu{a i mi se stega grlovo. Vodata si go pronao|a 
svoeto korito i se ra|aat potem dva vodopadi od 
o~ive. 
Minuva burata i s¢ se smiruva. Gluva doba. 
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Mese~ina 
 
 
Eve ja povtorno ≠ cela, polna, silna, mo}na. 
]erka na Zemjata, ~edo otkornato od gradite na Gea 
so pla~ vselenski ~ij odek mi odyvonuva vo seto 
bitie. Me raspartaluva, me raskinuva, mi gi kine 
ni{kite na razumot, mi go zovriva umot, me vra}a 
vo prapo~etocite, vo iskonite, vo teloto na mis-
lata drevna slezena od nebesata, od domot na ovaa 
~udesna topka nad na{ite glavi. Me povampiruva, 
ra|a buri vo mene, me potkrenuva nebare bran mor-
ski sum {to }e se skroti vo bakne`ot silen i 
strasten so karpata krajbre`na. 
Raste plimata vo mene. Nadojduvaat okeanite 
besni i go preplavuvaat sekoj damar, sekoja pora, 
kletka, nerv, misla, seta mozo~na kora. Se koti ne-
mirot. 
Drevni kambani yvonat vo mene za razdelbata 
stara nebesno-zemna, za solzite po domot praiskon-
ski od kade {to trgnale zaedno i mislata i smisla-
ta, i `ivotot i smrtta. 
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Marionetki 
 
 
Na platoto pred Bo`jiot hram eden sredove-
~en ma` gi vle~e koncite od kuklata, a nie, tolpa-
ta, stisnati eden do drug vo kru`nata teatarska 
scena, gledame i se smeeme na ludoriite. 
Odedna{, pogledot mi bega kon neboto i se 
yveram vo siniloto. Od visinite slu{am kako da mi 
nadoa|a eden stra{en podmolen kikot. 
Koj li ni se smee nam koga nekoj ozgora gi vle-
~e koncite na na{ite sudbini?! 
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Vlakno 
 
 
Ne e rusokosa. Ne e nitu crnokosa. Mislam 
deka ne e nitu kostenlivokosa. Siguren sum deka ne-
ma ni beli vlakna. A pove}e od ubeden sum deka taa 
nema nitu edno bojadisano zlatno pramen~e. 
[to bara toga{ ova `oltenikavo dolgo vlak-
no na mojata pernica, pred moeto s¢ u{te nedoraz-
budeno oko? 
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Ajn{tajnoviot leksikon 
 
 
Stana od krevetot vo temnicata i potamina go 
zgrap~i re~nikot. Gi vrte{e vo mrakot negovite 
listovi. 
≠ Eden zbor. Moram da pronajdam eden edinst-
ven zbor koj vo sebe }e gi sodr`i zna~ewata na site 
zborovi od site jazici na svetov. Eden zbor. Samo 
eden. I koga }e se rodi deteto, }e go nau~i toj eden 
zbor i ≠ tolku. S¢ }e znae oti vo toj eden zbor }e 
spijat site zna~ewa i samo toj zbor }e se upotrebu-
va vo siot svet i vo site vremiwa. 
Koj e toj zbor? Kako bi zvu~el? Od koi bukvi 
bi bil sostaven? Moram da go najdam! Sovr{enstvo-
to Bo`jo bezdrugo smislilo takov zbor pri sotvo-
ruvaweto na svetot. I se upotrebuval. Pred Kulata 
vavilonska mo`ebi. Pred frlenoto prokletstvo 
Bo`jo vo Vavilon. 
 "I Gospod im gi izme{a jazicite na lu|eto#. 
Mo`ebi poto~no e da se re~e deka Gospod im 
gi umno`il zborovite na lu|eto. Za{to pred toa 
site se razbirale samo so eden zbor. So eden edin-
stven zbor. 
Go ostavi re~nikot. Legna. Zaspa. 
Kulata vavilonska se be{e istoporila pred 
nego i go krie{e vo starite svoi temeli drevniot 
zbor. Edinstveniot zbor so koj lu|eto se razbirale 
vo vremiwata stari, pred drskoto vavilonsko zda-
nie. 
Marionetki 
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Repriza 
(sekoj raboten den od crni mugri do gluva doba) 
 
 
Prvo se vklu~uva muzi~kiot sistem. Namesten 
e to~no vo 05,00 h. Turbo folk. Muvlosanite noti se 
razlevaat i se ligavat po yidovite. Muzi~ka agonija 
vo sonlivoto mozo~e. Uporen sum. Spijam ma{ki. 
Vo 05,04 h pee mobilniot zastanat na plotot 
od moeto {kaf~e. Trieset sekundi. Nebare od siot 
kosmos mi pra}aat SMS poraki poznatite i nepoz-
natite civilizacii. Lesna prepreka za mojot son. 
Izdr`uvam kura`no. 
Rika ~asovnikot vo 05,10 h. Neizdr`livo. Se 
boram so agresivniot mera~ na nezapirlivoto vre-
me. @ena mi mi udira edna so~na {lakanica. Is-
klu~i go, mi veli. Gi izdr`uvam i fizi~kata i ver-
balnata agresija. Ma` sum ili {to sum!? Stanuvam. 
Gi isklu~uvam site budilnici. 
Se bri~am. Ogledaloto si mol~i. Ne brbori 
deka vo istiot stav me videlo i v~erautro. I den 
pred nego... I den pred toj den... I den pred nego... 
Se oblekuvam. 
Go vdi{uvam mirisot na sogoren benzin od av-
tobusot na zaminuvawe i mu ja zapi{uvam registra-
cijata od zadnite tabli~ki. Go ~ekam sledniot. 
[efot go pika svojot mrsulav nos vo moeto 
babuwosano lice. Drdori. Mu se nasmevnuvam zave-
duva~ko-poltronski. Vo sebe juna~ki mu ja okaruvam 
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majkata i s¢ {to nosi tanga vo negovoto potesno i 
po{iroko familijarno pleme. 
Prvomajski se fa}am za rabota. 
Ru~ame doma. Ve~erta ni doa|aat na gosti ne-
kakvi Marsovci od planetata Zemja. Drobat so vi-
licite. Brborat. Drdorat. Melat. Potoa si zaminu-
vaat ka~eni na svoite NLO-a. Gi mijam lete~kite 
~inii vo kujnata. 
Ve}e sum vo krevet. @ena mi pak ne mi dava. 
Se ~uva za utrinskiot ritualen ra~no-{lakani~ki 
bakne`. 
Se obiduvam da zaspijam. Razmisluvam za smis-
lata na postoeweto, a mo`ebi i za postoeweto na 
smislata. Muzi~kiot sistem, zatskrien vo agolot 
od sobata, strplivo go ~eka utroto za da me napadne 
od pusija. 
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Zab 
  
 
Zabot me boli. Me ubiva. Pla~am. Po onie 
kle{ti koi, nanesuvaj}i mi pogolema bolka, }e me 
oslobodat od podmolnata bole{tina. Kopneam po 
tie zabarski kle{ti! Mi nedostigaat! ]e umram 
ako ne gi vidam! 
Kolku stra{no mi izgledaat onie instrumen-
ti i onoj miris kaj zabarite, pa duri i kaj morni~a-
vo ubavite zabarki, koga nemam zabobolka! 
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Zaklu~ok 
(voajerski zapis) 
 
 
≠ Zna~i, sakam da ti ka`am deka... ≠ £ re~e 
pomladata na postarata gospo|a. 
Toa be{e, vsu{nost, samo edna sosema mala 
sekvenca od razgovorot na dvete prijatelki {to jas, 
slu~aen minuva~ pokraj niv i o~igledno nameren 
auditiven voajer, ja ~uv i ja zaumiv. 
Od taa mala govorna sekvenca, vpro~em, zaklu-
~iv deka vo ovaa konverzacija me|u dvete gospo|i se 
do{lo do nekakov, kakov i da e, zaklu~ok. Me za~u-
di, zapravo, faktot deka i ovde, kaj nas, vo nekoja 
komunikacija me|u dve, sega ve}e takanare~eni, ~o-
ve~ki su{testva mo`e da se stigne do toa nivo na 
razbirawe za da se donese nekakov (kakov i da e!) 
zaklu~ok! 
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Makite na eden pismopisec 
 
 
"Draga moja Mila...#. 
Edna mnogu dolga minuta gleda{e vo listot 
pred sebe i go iskina. 
"Moja draga Mila...#. 
≠ Da ti ebam kumot da ti ebam ≠ opcu vo sebe 
so stutkaniot vtor list vo rakata. 
"Mila moja Mila...#. 
Korpata za |ubre goltna u{te eden list istut-
kana hartija. 
"Moja mila Mila...#. 
Zayvoni mobilniot. 
≠ Alo, Dragi du{o draga, }e pieme li denes 
kafe? A dali ti minatiot pat mi ka`a "mila moja# 
ili "Mila moja#? 
≠ Da ti ebam kumot da ti ebam ≠ si go ispraz-
ni u{te edna{ du{i~eto. 
Po nekolku kratki sekundi, vo crnite utrin-
ski mugri, niz prozorecot od negovata soba odletaa 
vo atmosferata edno penkalo, dva-tri prazni lista 
hartija i mobilniot. 
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Po promocijata 
(somnitelen dnevni~ki zapis) 
 
 
≠ V~era, kako i voobi~aeno, vleguvam jas doma 
naramen so dve }esi knigi vo obete moi race i kako 
grom od vedro nebo slu{am ukor od `ena mi: pa do-
bro be, }e donese{ li, barem edna{, }esa so leb na-
mesto so knigi. 
Mi raska`uva taka poznatiot makedonski pi-
satel koj si go pie ~aj~eto po promocijata i smislu-
va nova poema, raskaz, drama mo`ebi. Tragedija ne-
koja na{a, makedonska. 
Da mu veruvam li ili, pak, da veruvam deka la-
`e!? 
Sfa}am, vsu{nost, deka mojot izbor se svedu-
va na ni{to, na nula. 
I veruvam! Mu veruvam na nerazbraniot pisa-
tel. Veruvam. Ne deka nego ne go razbiraat, ami de-
ka e nerazbran! Deka umot ne mu do{ol! I deka, spo-
red s¢, nikoga{ i nema da mu dojde. 
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Agresija 
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Kade?! 
 
Na blagata i krotka pokojna du{a od brat mi 
 
 
Kojznae kade, no zamina tvojata blaga i krot-
ka du{a od nas, od svetov, od tvojot spokoj {to gi 
pla{e{e tu|ite zli o~i. 
Kade otidoa notite nebeski {to gi vaja{e od 
{upelkite rodeni od tvoite prsti i od podgore~ki-
te drvja porasnati vo atarot na na{ite detski so-
ni{ta? 
Kade?! Vo koi sinori sega gi obele`uva{ i gi 
premeruva{ tvoite seknati me~ti, ispokinati na-
de`i, zgasnati iluzii bez koi `ivotot so kogo se 
razdeli tvojata mladost bi bil edno golemo posra-
no ni{to! 
Kade?! I dali n¢ umi{ ponekoga{ mo`ebi vo 
toa tvoe neznajno "kade# nas {to n¢ ostavi i makata 
tvoja da ja ma~ime?! 
Kojznae kade, ama zamina tvojata blaga i krot-
ka du{a od nas, od svetov, od tvojot spokoj {to gi 
pla{e{e tu|ite zli o~i. 
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U{te eden kamen vo yidot 
 
 
≠ Bolen e profesorot. ]e go operiraat deno-
vive ≠ re~e urednikot vo septemvriskata prikve~e-
rina stoej}i na centralnata plo~ka od glavniot 
plo{tad. 
U{te edna smrt ni tropa na portata. ]e ja 
pripokrieme privremeno so po nekoe sok~e i so po 
nekoj portokal. I so po nekoj zbor. 
Samo dotamu stignuva mo}nata nemo} na `ivo-
tot. 
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Drama 
 
 
Miren, spokoen let na ptica vo ~istoto sino 
nebo. Utro. Zraci. Rosa. Zelen miris vo dolinata. 
Planinskite vrvovi se galat so nebesnoto sinilo. 
Ti{ina svemirska lazi po patekite na mugrata. 
Mig. Nepovtorliv. 
Satanski temnici se rojat vnatre, vo nas, i 
e~at yvona te{ki, kambani adski. Sekavica podzem-
na go golta neboto so svoite plameni jazici. Umi-
raat utrata vo migovi ve~ni i mu se podavaat na de-
not kako bludnici. 
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Agresija 
(zadocnet dnevni~ki zapis) 
 
 
Se preseluvav. Vo brzaweto i vo panikata na 
preseluvaweto, se razbira, gi zedov i cve}ata. Gi 
iznapikavme vo kamion~eto i ≠ vozi majstore! 
Duri denes, eden mesec po preselbata, koga im 
stavav voda i koga gi po{tev od po`oltenite lisja, 
se setiv deka ne mi tekna da gi pra{am dali sakaat 
da se preseluvaat. 
Mo`ebi ne sakaa. Mo`ebi sakaa da ostanat 
tamu kade {to bea. Mo`ebi ne sakaa da dojdat so me-
ne. Mo`ebi si mislele deka bez mene }e im bide po-
ubavo. A vo bezumstvoto pri preseluvaweto, nikako 
ne najdov vreme da gi pra{am. 
Ete u{te eden dokaz deka agresivna e qubov-
ta. I sebi~na. Mnogu, premnogu sebi~na. 
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Mobilno nevreme 
 
 
Mart e. Prolet Gospodova iljada devetstoti-
ni devedeset i nekoja. Edno bezobrazno i dotoga{ 
mrzlivo hormon~e gi otvora o~ite, se budi od zim-
skiot son, ja otfrla pokrivkata od svoeto krevet~e 
i tr~a nagore kon sivata mozo~na masa. 
≠ Izla`i go vremeto ≠ mi veli ≠ stapni mu na 
glavata so noga. @ivej ja idninata, smeni go datu-
mot nekade, godinata, vekot. 
Ja vrtam glavata pani~no po cela soba, {etam 
so o~ive. Mobilniot, si velam. ]e ja smenam godi-
nata. Neka bide neka bide ≠ 2099 godina. 
Go zgrap~uvam, siot sre}en, glupaviot mobil-
no-telefonski aparat. Si ja mestam godinata 2099-
ta i mu velam "OK#. Slu{am predupreduva~ko svir-
~e i na nedovetniot ekran u{te edno predupreduva-
we: 
YYYY: 2000 ≠ 2050. 
Nema ponatamu. Nema potamu. 
Se obiduvam da mu pojasnam na hormon~eto de-
ka ne samo prirodata, tuku i civilizaciskiot pros-
totilak ni go limitiral vremeto. Ja navednuva gla-
vata beznade`no, se vle~ka nazad vo svoeto sokro-
vi{te i bolnodoj~inovski pa|a na postelata. Pla~e 
tivko, vo sebesi. Hormon~eto bezobrazno i rasipa-
no, a razo~arano. 
Nema ponatamu! Nema potamu! 
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Bezvreme 
 
 
Mu se pulam na vrememera~ot. Poka`uva to~-
no 00,00 h. 
Mitsko vreme ≠ si pomisluvam. 
Go obo`avam vakvoto nulto vreme. Mi se ~ini 
deka vo toj nesfatlivo kratok mig povtorno zapo~-
nuva evolucijata, prapravremeto, praprapo~etokot. 
Iskonot. Genezisot. Nova evolucija. Nov `ivot. 
Mi naviraat solzi radosnici kako na onaa mlada 
babica so angelsko lice od avtobusot koja pla~e od 
sre}a sekoga{ koga im pomaga na rodilkite vo 
olesnuvaweto na bremeto. 
Novo vreme. Nova evolucija. Od po~etok. 
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No` 
 
 
Strav vo koski mi vleva{e golemiot kujnski 
no`. Sekoga{ koga }e go zemev v raka me potsetuva-
{e na onie krvavi filmovi so psihopati i seriski 
ubijci. Horor. Po izvesno vreme otkako go kupiv, 
po~nav da go sonuvam golemiot no`. So rakavici, 
navren vo nekakva odvratna crna obleka, so no`ot 
vo desnata podignata raka tr~av vo edna temna i st-
ra{na ulica. 
Edno utro, bez da se kolebam, go zedov no`ot i 
go frliv vo gnasniot kontejner oddale~en so kilo-
metri od mojata naselba. 
Po nekolku dena na televiziskite vesti zbo-
ruvaa za nekakvo krvni~ki izvr{eno ubistvo so go-
lem kujnski no`. 
≠ Od policiski izvori ≠ brbore{e ciclesta-
ta novinarka ≠ doznavame deka no`ot e pronajden i 
e daden na ve{ta~ewe. 
Od istite izvori cickite doznale deka osom-
ni~eniot go priznal ubistvoto i izjavil oti no`ot 
go na{ol vo nekakov gnasen i smrdliv kontejner. 
I toga{, a i denes s¢ u{te se pra{uvam: dali 
moite ko{mari i moite nesonici go izvr{ija gnas-
noto ubistvo?! 
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Cveklo 
 
 
Agresija vo lavaboto od kujnata. Agresija {to 
zaminuva niz odvodot i patuva na jug, kon golemata 
reka nare~ena Okean. Na{. Bel. 
I potoa agresija vrz roditelot na agresijata. 
Rende! 
Dodatoci. Spored `elbata, se razbira. 
I potoa vkus koj gi bri{e site vakvi zlobni 
asocijacii i analogii, no i edna ~udna stoma~na 
toplina kako potsetnik za praizvorot na ~udesniot 
`ivot. 
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Kr{tavawe |avolsko 
(padot i podemot na Imperijata) 
 
 
Aleksandar III Makedonski vo godinata 334 
pred Hrista zede 7.000 vojnici, 2.400 kowanici i 
flota od ju`nite grat~iwa-dr`avi~iwa za da mo`e 
makedonskiot pohod na Istok da go nare~e "helen-
ski# i da go opravda kako "odmazdni~ki#. Ovie voj-
nici, kowanici i mornari nikoga{ ne u~estvuvaa 
vo golemite bitki na Aleksandar. Pohodot go vodea 
Makedoncite ≠ makedonskite vojnici i makedon-
skite vojskovodci. 
Vo Zagreb na 14 januari 1861 godina, vo pri-
sustvo na Negovata Svetost, biskupot |akovsko-
sremski Josip Juraj [trosmaer, Konstantin Mila-
dinov kupi 76 bugarski narodni pesni od Vasil ^o-
lakov za da mo`e na Zbornikot da mu go dade naslo-
vot "B’lgarski narodni pøsni sobrani odÍ BratÏÔ 
Miladinovci DimitrˆÔ i Konstantina i izdani odÍ 
Konstantina VÍ ZagrebÍ vÍ knigope~atnica-ta na 
A. œki~a 1861#. Samo 76 pesni, nasproti seto drugo, 
go izdiktiraa naslovot! 
1991 RM FYROM OON. 
Vo godinata 2323 po Hrista makedonskoto 
pleme im go opcu mameto mamino na sitnite du{i 
na du{man~iwata od site strani na svetot i ja vo-
zobnovi Imperijata. 
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Aziskiot Aleksandar 
(orientalni viduvawa) 
 
 
Aleksandar Makedonecot dojde do krajot na 
svetov i vide deka ovde{nive divi i pogani narodi, 
yverovi i ~udovi{ta ne se ni{to polo{i i ni{to 
podobri od balkanskata bagra zakopana vo kal do 
gu{a i si se vrati nazad na zapad vo svojata doma. I 
za da ne se {iri balkanskoto zlo po svetov i po ve-
kov, Aleksandar gi zayida balkanskite ~udovi{ta. 
I taka be{e mnogu godini. 
I umre Aleksandar. I dijadosite, negovite 
naslednici, potem gi oslobodija zatvorenite naro-
di za da akaat po svetov do den-denes. 
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Dnite Aleksandrovi 
 
 
Nejziniot glas go nose{e imeto na najgolemi-
ot kral makedonski. Porano go slu{nav nejziniot 
{epot ≠ zadocniv dve minuti na nejzinoto viduvawe. 
Potoa, potoa mi ka`a deka nekoj drug mnogu 
odamna go slu{a nejziniot samovilski {um. I se 
sladi so svileniot nejzin omjaz. 
Slednite dva dena bezdelni~ev skrbno za nea i 
za najgolemiot kral na svetot koj dojde tri i pol ve-
ka pred Slovoto. Glasot nejzin go nose{e imeto ne-
govo, smelosta i drskosta. I svetloto negovo lice. 
Me oskrbi glasot kralski. ]e dojde povtorno 
Zborot i }e donese uteha za vremiwata na{i i idni. 
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Cve}arkata 
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Vo budilnikot 
 
 
Sonuva{ na mojot krevet. Tvoeto blago lice e 
preseleno vo budilnikot. Preku zaspanite o~i ti 
pominuva strelkata na ~asovnikot koja{to gi broi 
sekundite. 
Vremeto ti vrvi bavno preku liceto i ostava 
neizbri{livi tragi vrz ubavinata. 
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Bakne` 
 
 
Taa so o~i me baknuva{e. So poplaveni zeni-
ci mi gi gale{e racete rastrepereni i du{ata raz-
zeleneta i preplavena. 
Taa so o~ite {to ne mo`am so zbor da gi nas-
likam vode{e qubov so mene. So o~i me zaspiva{e, 
so o~i me pokriva{e. 
Cve}arskite o~i me gu{kaa, a jas nemeev so 
otvorena usta pred bla`eniot ogan nebesen. 
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Iskri 
 
 
≠ Tebe samo ti se pri~inuva deka taka te gle-
dam zatoa {to ti taka me gleda{, a poradi toa {to 
ti taka me gleda{, i jas potoa taka te gledam. A jas, 
vsu{nost, ne te gledam taka, tebe samo ti se ~ini 
deka taka te gledam, bidej}i, kako {to e op{to poz-
nato, ti taka me gleda{. 
Taka mi brborea dlabnatinite od dvete stra-
ni na usnite od cve}arskata tivka nasmevka po onie 
~udesni bakne`i vo temni~i{teto na na{ata omi-
lena birtija. 
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Edno pretpladne bez tebe,  
a so tebe 
 
 
Mastika i mraz. ^orba. Lep~e ukradeno od 
skara. Bav~a. I ti do mene kako kopne` za~nat vo 
mirisot na ulavosta. Te slu{am kako mol~i{. 
Znam deka ne si tuka. Ama i znam deka si tuka. 
Duri i pove}e si tuka otkolku navistina da si 
tuka. Tvojot kikot, zatskrien zad levata raka koja 
go miluva dup~eto od desnata strana na usnata, gi 
kr{i staklata od prozorcite na meanata i jas sta-
nuvam za da go pripitomam vo mojata pregratka bez 
da te pra{am: "Smeam li?#. 
I potoa si odam. Sam. No, so tebe. Go gazam 
mostot. Me fa}a{ za raka i obajcata lebdime nad 
Bregalnica. 
Znam deka ne si tuka. Ama i znam deka si tuka. 
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Mle~na smea 
 
 
Eve ja povtorno taa bela nasmevka vo muvlosa-
ni birtii polni so ~ad i spomeni. I mi brbori i 
mi drdori... s¢ isto... s¢ isto. Edno cve}e od agolot 
na masata mi namignuva za cve}arskata tajna i za 
tajnata na Cve}arkata so mle~nata smea. I odedna{ 
edna ~udna i neo~ekuvana cve}arska razmisla, pret-
postavuvam so nekakva predumisla: 
≠ Dali sum jas talentirana pisatelka ili, 
pak, pisatelka, taka, na sre}a? 
Nitu vo edna teorija na literaturata, nitu vo 
edna kni`evna istorija ne sum pro~ital deka nekoj 
stanal pisatel "na sre}a#. No, znaev toga{ deka }e 
napi{am sekvenca na sre}a. Mo`ebi za sre}a, mo-
`ebi za nesre}a ≠ toga{ ne znaev! 
No, sega znam! Po onoj nepodnosliv molk na 
nejzinite potpetici na plo~nikot od mojot uplav. 
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Me|u prvoto 
(v~era{en dnevni~ki zapis) 
 
 
V~era, me|u drugoto, nemeevme so Cve}arkata 
vo skopskoto Arabati baba te}e. Taa, me|u drugoto, 
zadocni javnata na nejziniot natovski lete~ki ve-
losiped za koj, patem re~eno me|u drugoto, nikoga{ 
ne saka{e da mi ka`e kade i kako go kupila. 
Sedna. Jas, me|u drugoto, piev kowak i ja gol-
tav tuku{to bliknatata voda od o~ite nejzini pro-
blesnati. I £ zabele`av deka, me|u tretoto, taa 
povtorno i povtorno i povtorno docni. Mol~e{e, 
me|u drugoto, vo migot potoa, vo migot pred ona po-
toa i vo migot pred toa. 
I sosema neo~ekuvano, vo migot po migot po-
toa, zavrnaa cve}arski zborovi vrz mojata iznena-
dena glava: 
"Me|u prvoto, re~e Cve}arkata me|u drugoto, 
jas ne docnam tuku ti si do{ol porano od moeto 
doa|awe i kako kazna za toa, odnosno zatoa, jas, me|u 
prvoto, nitu denes nema da ti ka`am za velosipe-
dot, ako me razbira{ {to sakam da ti ka`am ne me-
|u drugoto i tretoto, tuku me|u prvoto#. 
Vo migot po ovoj poroj od cve}arski glasovi, 
me|u prvoto i me|u tretoto, isturiv vo suvoto grlo 
edna gor~liva i `estoka goltka, a potoa vo bezbroj-
noto stado migovi {to sledea gi piev spokojno zbo-
rovite cve}arski za vireeweto. 
Me|u drugoto! 
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Performans po mnogu godini (1) 
 
 
Vo pozadina, kako fon, lebde{e Betovenovata 
Eliza, mo`ebi Tokatite i fugite na Bah, mo`ebi 
Lete~koto gluv~e na [traus ili Boleroto na 
Ravel, mo`ebi Malata no}na muzika na Mocart 
ili, pak, Ungarskata fantazija na List, a jas go iz-
veduvav najaveniot i odobren performans ≠ rekon-
strukcija na damne{nata pe{terska sekvenca na za-
minuvawe vo koja jas (glavniot antijunak) ja zalepu-
vam za yid nea (glavnata protagonistka vo cve}ar-
ski lik) i £ go kradam vremeto so zovrieni bakne-
`i vo pe{terskoto bezvreme od kamena doba. 
Milion godini. Tolku be{e najaveno vreme-
traeweto na mojot tuku{to nekreativno inoviran 
performans so dinami~no dramsko dejstvo. Ne veru-
vam deka tie milion godini traeja podolgo od mili-
jarditiot del na milionitiot del od sekundata! 
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Performans po mnogu godini (2) 
 
 
Nejzin. Ne moj. Prosleden so onie naj~esti 
zborovi pri na{ite viduvawa: "Ova ni{to ne zna-
~i!#. 
Pa kako zmija se dovle~ka potoa do mojata le-
`e~ka polo`ba na krevetot i vo migot se slu~i 
apokalipsata {to ja predvidele Maite za toa par~e 
vreme ukradeno od nekoi drugi, za moeto mozo~e ne-
poznati i tu|i galaksii i univerzumi. 
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Qubovna formula 
 
 
Po makotrpniot teorisko-empiriski nau~en 
trud vrz prou~uvaweto na na{ata cve}arsko-pe{-
terska komunikacija, dojdovme do edno otkritie, 
odnosno ja pronajdovme op{tata formula (zakon) so 
koja mo`e nau~no da se potvrdi postoeweto na na-
{ata qubov, a zaedni~ka teza e deka so taa formula 
mo`e da se opi{e sekoja i se~ija qubov, odnosno de-
ka stanuva zbor za formula koja go preslikuva i 
otslikuva op{tiot model na qubovta. Po tegobnata 
dolgogodi{na i bremena rabota, ja otkrivme sled-
nata formula: 
 
F↔X (F→←X) = z2+y2-b: 2 
 
pri {to F e varijabla koja se odnesuva na qubovta 
na Cve}arkata kon mene, X e veli~ina koja se odne-
suva na mojata qubov kon Cve}arkata, z e veli~ina 
koja go poka`uva indeksot na ulavost na Cve}arka-
ta, y e veli~ina koja e indicija za koeficientot na 
mojata lunati~nost, dodeka b e beskrajna veli~ina 
{to se odnesuva na na{ite ~esti i nedogledni ras-
pravii. Zna~i, koga kvadratot od cve}arskata ula-
vost }e se sobere so kvadratot od mojata lunati~no-
st, i koga od toa }e se odzemat na{ite ~esti i bes-
krajni raspravii i koga seto toa }e se podeli so dva 
(poradi dualisti~kiot karakter na qubovta, no i 
poradi op{tata bipolarnost na svetot), toga{ }e 
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se dobie najprecizniot koeficient na na{ata za-
emna qubov (F↔X) kako ekvivalent na zaemnata om-
raza (F→←X). 
Vo ovoj mig o~ekuvame telefonski povik za da 
ja odbieme Nobelovata nagrada za mir vo svetot. 
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Kako na Cve}arkata £ go rasipav  
i bez toa ebaniot den 
(zaeban dnevni~ki zapis) 
 
 
Crvenata brojka od semaforot ni ka`a so 
ot~ukuvawe deka barem u{te edna minuta na{iot 
avtobus }e dreme na asfaltot, a i nie so nego i vo 
nego. I vo taa glupava minuta odedna{ tuku bapna 
na trotoari{teto gnasno i vospaleno od `e{tini-
te nebesni i asfaltni velosipedot cve}arski. 
A istiot den vo glupavoto pretpladne odlu-
~ivme kone~no da go re{ime sporot so toa {to se-
koj od site nas dvajca po pati{tata svoi }e si ja ebe 
majkata. I taka, sekoj na svoja strana, sekoj vo maj-
~ina mu! 
I pozelene semaforot. I na slednata glupava 
postojka se simnav. 
Po edna nasmevka {to go poka`uva{e na{eto 
~udewe, pa dva-tri zbora, i vo migot sleden se naj-
dovme vo prvoto kafule. I ispopa|aa kako sneg vo 
avgust zborovite od ustata so dup~iwa na obete st-
rani deka cel den £ e za nikade i deka eve, sega, si 
go dozaebala i taka ebaniot den {tom sum £ se pre-
pnal na patot. 
Mol~ev! Me onemea ~udesata od koncite nad 
nas {to se pletkaa vo sinilata nebesni. 
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Poraz 
(varijanta na prethodniot zaeban dnevni~ki 
zapis) 
 
 
Pretpladneto kr{evme prsti na glupavite 
mobilni tastaturi za toa deka nema potamu natamu, 
deka nema pove}e nataka navaka i naonamu, deka 
dotuka do{lo, deka aj ebi si majkata i pa i ti ebi si 
majkata, deka nema ve}e ti rekov mi re~e, pa potoa 
mirno i, za ~udo, bez raspravii stignavme do op{ta 
soglasnost obajcata da si ja ebeme majkata. I si 
mislevme ≠ tolku, ete, toa e, nema natamu potamu ni 
nataka navaka i naonamu. 
Popladneto, istiot den, nekoj ili ne{to oz-
gora od nebesnite visini ni gi eba pretpladnevni-
te mobilni epistolarii i vo ladnata meana, gledaj-
}i vo mladata razbosi~ena meanxika {to ni nose{e 
pijalak, mu se raduvavme dvajcata na zaemniot po-
raz. 
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Mitot za cve}arskiot velosiped 
 
 
Mol~eweto nejzino za toa kako si go kupila 
~udesniot velosiped se preobrazi vo ~udna tajna za 
mene i vo ne{to {to me kopka{e vo du{i~eto qu-
bopitno ≠ predanie od predcite drevni na{i {to 
sme go izumile niz vekovite, sveta prikazna, mit! 
Mit za velosipedot! 
I kako {to naj~esto se slu~uva vo literatur-
nite dela, toj mit za cve}arskiot velosiped mi se 
otkri preku sonot. 
Cve}arkata, prestorena vo Indijanka so cr-
ne~ki nos i sednata pokraj no}niot ogan vo planin-
skata pustelija na kontinentot preku Golemata 
Bara, kako nekoja baja~ka, po stoti pat mi go raska-
`uva{e mitot. Jas, qubopiten belec od rasisti~ko 
evropsko poteklo, ja piev vnimatelno divata mit-
ska prikazna za toa kako Cve}arkata go prona{la 
svojot Bog vo dvete ~udesni trkala od nejziniot na-
tovski velosiped. Otkako mi ja raska`a svetata 
prikazna, so strog ton mi zapoveda da ne ja ka`uvam 
nikomu oti tajnata e tajna, a mitot e mit. 
I, ete, odnosno eve, jas mol~am za pate{est-
vieto na Cve}arkata koga taa go kupuvala velosipe-
dot i se prepravam deka taa nikoga{ ne mi ka`ala 
kako go kupila svojot natovski lete~ki velosiped. 
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Mitska kra`ba 
 
 
Od mediumite razbrav deka na Cve}arkata £ 
go ukrale mitot, svetata prikazna, natovskiot le-
te~ki velosiped za koj nikoga{ ne mi ka`a kako go 
kupila. 
Ne sum ja pra{al i nikoga{ nema da ja pra-
{am kako £ ja ukrale svetata prikazna oti znam de-
ka nema da saka da mi ka`e! 
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Dve antikni`evni zabrani 
 
 
≠ Te molam da ne pi{uva{ ni{to za ova denes, 
a ni za toa v~era ≠ mi re~e pred da zamine ka~ena na 
nejziniot tainstven velosiped. 
Vetiv. Morav da vetam deka nema da pi{uvam 
za toa. 
I eve si go ispolnuvam vetuvaweto. Ne pi{u-
vam za toa. 
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Cve}arska analno-antikni`evna 
zakana 
(feministi~ki izliv vo sabota nave~er) 
 
 
Edinstveno vredno za objavuvawe e ona za anus 
mundi. Ako planira{ i vo idnina da gi koristi{ 
drugite na{i moronski muabeti za visokokni`evni 
dela, }e te obesam na Evropa ≠ satelitot na Jupiter 
≠ tamu da te udiraat magnetni buri dur ne pozele-
ni{ kako Marsovec! Mislam deka ova e dovolno 
zastra{uva~ko. So drugi zborovi: ili anus mundi 
ili ni{to. Oslobodi se ≠ neka izleze od tebe najdo-
broto. Ne{to novo, sve`o i poletno vo svetskata 
umetnost. 
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Ulaviot son i glupavata sovest  
na Cve}arkata 
 
 
V~era te sonuvav. Ete, i kon tebe }e me izede 
sovesta ≠ {to do du{a ja nemam ≠ ama pak, ete, `iva 
me izede. Eve {to sonuvav, ama nemoj da se smee{! 
Si kupil avtomobil i identi~en takov, i po 
boja i po izgled, i na `ena ti za da ne se karate. Ste 
imale dve devoj~iwa. Ti si imal {valerka od ra-
bota. Jas te sretnuvam kako ja nosi{ na nekoe mesto 
i ti velam kade ti navaka, ti mi odgovara{ deka za 
1.000 denari tro{ok (misle{e na benzinot) nema{ 
namera u{te i mene da mi se pravda{. Vo sonot jas 
bev bezdomnica i po mene ode{e eden mal qanga~. 
[to misli{, {to zna~i sonov? 
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Pregratka kako iznevera 
 
 
Aj sega ka`i mi kako da pu{tam prsti kon 
druga belina, so koja raka, so koja du{a, vo koja dru-
ga za~adena birtija. Kako?! 
Aj ka`i mi sega kako da gi izbrkam senkite 
tvoi po yidovite koga sekoja no} mi ja preraska`u-
vaat prikaznata za tebe, za mene. 
Ka`i mi aj sega kako da go delam vremeto so 
tu|o vreme koga site vremiwa, koga sekoe vreme go 
znam kako na{e, kako moe, kako tvoe. 
Ka`i mi ajde kako da go izumam ona dup~e kraj 
tvoite usni koga te baknuvam, koga me baknuva{? 
Pregrni gi sega site na{i soni{ta, site zab-
ludi, kopne`ite, iluziite, i raska`uvaj im ja pri-
kaznata za senkata tvoja {to mi {eta po sobava, i 
pogledni pred sebe, na patot tvoj, i begaj za{to sa-
mo edna{ ako se zavrti{ }e te skameni kapkata {to 
vrne od moeto gledawe po tebe i vo tebe. 
Aj ka`i mi sega kako da pu{tam prsti kon 
druga belina, so koja raka, so koja du{a, vo koja dru-
ga za~adena birtija!? 
Za{to i sega, po mnogu godini, jas s¢ u{te ~uv-
stvuvam deka izneveruvam ≠ i tebe i sebesi! 
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Poraka od mene do tebe i do mene, 
odnosno do sebe 
 
 
Da sum na tvoe mesto, nema da se dru`am i ne-
ma da komuniciram so nekoj {to ne me razbira to-
ga{ koga mi e najte{ko! 
Da sum na moe mesto (kako {to ne sum!) }e 
prestanam da se dru`am i so sebesi! Oti ne sakam 
ve}e da komuniciram so nekoj {to ne se razbira se-
besi koga mu e najte{ko! 
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Ednostavno podale~ni 
 
 
Me barala sino}a. Mi yvonela dvapati. Jas (vo 
gnevot, vo besot, vo lutinata, vo suetata mo`ebi) go 
bev isklu~il mobilniot. Go priklu~uvam utrovo 
podvi`niot telefonski aparat i gledam deka ope-
ratorot mi ostavil poraka. Me izvestuva deka sino-
}a barem eden ~ovek na mo~anava planeta nare~ena 
Zemja za mig pomislil na mene: 
≠ Propu{teni povici 2. 07h hhh - hhh (1) 05/ 
12/ 07 17:41; 07h hhh - hhh (1) 05/ 12/ 07 17:44, pa imeto 
na operatorot, pa: Ednostavno pobliski. 
Ovaa bezobrazno mehani~ka poraka me potse-
tuva, vsu{nost, deka jas i taa so sekoj izminat den 
stanuvame "ednostavno pobliski# i deka tokmu toa 
so sekoj izminat mig s¢ pove}e i pove}e n¢ oddale-
~uva eden od drug. 
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Cve}arskoto op{testvo 
(antisocijalen dnevni~ki zapis) 
 
 
Denes mi se javi Cve}arkata. Luta be{e. Pre-
luta. Kako Crna Arapina. Ne znam, navistina ne 
znam koj tolku ja izvadil od pamet, koj £ go ukral 
tloto pod nozete nejzini beli. Ne znam zo{to, no ka-
ko so te{ka bozdogana me iznamava so navredi vo 
stilot deka treba da me zatvorat vo ludnica ili da 
me ubijat zatoa {to sum bil {teten za op{testvoto. 
Jas, vo ne~ij tu| stil, sosema mirno ja islu{av 
i, vo moj stil, celomudreno £ napomnav deka treba 
op{testvoto da go zatvorat vo ludnica ili da go 
ubijat, oti toa e {tetno za mene, a ne jas za nego. 
I, vo nejzin stil, mi ja tresna slu{alkata so 
nejzinoto, vo takvi nemili i burni vremiwa, neiz-
be`no ≠ "Gomnar!#. 
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Tira` ≠ deponija 
 
 
Taa mi go potro{i siot tira` od prvoobjave-
nite sekvenci! ]e £ dadev primerok, pa }e £ izlezea 
buba~iwata od glavata i }e se ispokaravme po {to 
nemilosrdno gi polne{e kontejnerite so primero-
cite od omrazenijata moi, a so posveta nejzina, za 
nea. 
I taka, malku po malku, blagodarenie na cve-
}arskata ulavost i vospalenost, seta moja litera-
turna ostavnina zavr{i na deponija! 
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Studenila 
 
 
Omraza ra|a nasekade okolu mene tvojot za-
min. 
Sega ne me saka sonot i mi bega od o~ive, a i 
toplinata na krevetot moj me zamrazi. 
Sega yidovite od mojata pe{tera mi se luti 
za{to nema da gi galat senkite od tvoeto belo telo. 
Slikite od brat mi sega popreku me gledaat ≠ 
mislat jas sum vinoven {to nikoga{ ve}e nema da gi 
vidat o~ite tvoi nasmeani. 
Mu studi, `ilite mu mrznat na ogni{teto ne-
besno ovde vo gluvotijava zemna. 
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Molk 
 
Ni zbor za glu`dot {to podmolno boli. 
B. Koneski 
 
 
Maj e. Mol~at moite race vo gluva doba pot-
preni na ta`niot kikot od {areniloto na biroto. 
Se obiduvam da ja soyercam tvojata nasmevka vo ot-
sutniot poj na slavejot, vo tvojot pogled vperen vo 
za~udenite sliki od brat mi potpreni na yidovite, 
vo tvojot son mo`ebi {to sega go krade{ od o~ive 
moi. I ne mo`am da vidam i ne mo`am da znam {to 
bara{ i {to nao|a{ ≠ samotija, utroba sviena od 
strav pred namuzot, pred perdeto, pred sramot, bol-
ka {to lekuva druga bolka, nem zbor {to talka pod 
tvojot jazik, izmama ute{itelna izbrazdena na 
tvoite zatvoreni nena{minkani usni, mojot odraz 
vo tvoite zenici katranosani! 
No} e. Go gu{ka{ zarodi{ot tvoj i tu| vo 
utrobata i ja zamol~uva{ solzata vo desnoto oko 
koja se tokmi da ti udri {lakanica. Se vrti{! 
Praznata pernica do tebe ti gi vrti glu`dovite na 
racete i na nozete i krik bezglasen ti gi para seti-
lata, damarite tvoi. Mene ne me umi{ oti te pla-
{at mornicive pod ko`ava i trepereweto na prsti-
ve vo dlankata tvoja. 
Crna mugra e. Jas uporno vo temnicava go slu-
{am molkot na slavejot i ja nayiram senkata na 
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tvojot son pod mojata pokrivka. Glu`dovite moi br-
borat za utre{nite oblaci i za nivniot pla~. 
Nema zbor. Mol~i zborot i zbira bole{tini 
vo praznotijata na mugrite crni. 
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Zavisnost 
 
 
Treba da gi ostavam, kone~no, cigarite! 
I alkoholot! 
I Tebe! 
Ama ne mo`am! 
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Novi cve}arski SMS linkovi 
 
 
Slu{na li? Na Discovery velat deka po 5,5 mi-
lijardi godini Sonceto }e zgasnelo, a Zemjava }e 
stanela ladno vselensko telo. Doa|aj dodeka ima 
vreme namesto da mi se zakanuva{ so magnetni vse-
lenski buri! 
 
* * * 
Jas sum jas. A ti si ti? Jas ne sum siguren deka 
si ti. A ti sigurna si deka sum jas? Na primer, dali 
ti vireat cve}ata? [to ima yidot vo tvojto sobi~e 
avionsko na Aerodromot? 
 
* * * 
Gasne zeleniloto na cve}ata vo mojata doma so 
tvoja du{a dadeni so moja raka sadeni. @olteat od 
kopne`ot po dopirot na prstite beli. 
 
* * * 
Ne zaboravaj, te molam, da gi nalee{ cve}ata. 
Da gi navadi{! I nemoj da im zboruva{, nemoj da gi 
zamajuva{! Te molam, ostavi gi da vireat! 
 
* * * 
I otsega natamu "ni zbor...#. Znae{! 
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Rodenden 
 
 
Vo kve~erinata na nejziniot dvaeset i sedmi 
rodenden, vo kolo`egot od godinata so tri isprevr-
teni {estki, gorea bezbroj ognovi. Gi broev deno-
vite na gasneweto od krajot pa s¢ do prodol`itel-
nosta na stradawata. Vo nejzinoto upatstvo za ubi-
vawe na vremeto vo koe gasnea ognovite be{e nagla-
sen zborot "beskrajnost#. 
Me zapolti vo tekot na dvaeset i {estata go-
dina od nejziniot vek. Mi ja podari toplinata od 
dvata ogna {to gorea na moite race i {to tleat vo 
mene i vo ova novo, bolno prokleto vreme. 
Vo kve~erinata na nejziniot dvaeset i sedmi 
rodenden gorea bezbroj ognovi. Vo proletta od moe-
to trieset i prvo leto mi go navesti peplosuvawe-
to na `ivototvorniot ogan. Beskrajno! Tokmu ona-
ka kako {to be{e zabele`ano vo upatstvoto. 
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Brazdi 
 
 
Vodovrte`i zaspale vo tvoite o~i. Crni be-
lutraci po tvojot grb se trkalaat. Prstite pla~at 
po plipotot na temnilata izvajani vo drvenata ra~-
ka {to spie zad vrata. 
Stoi{ na nebesata so motikata vo dvete race 
i navrtuva{ vo|e matni vo mene, niz mene. Se kotat 
brazdite, a ti go javnuva{ prviot oblak i mi se 
gubi{ vo siniloto. 
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Razbudenata ulavica 
 
 
Tkae{ u`asni i ulavi prikazni vo sonot. 
Eden zmiski bakne` ti gi spepeluva usnite i ve}e 
vleguva{ vo suroviot svet na `ivotnite ludosti i 
nedovetnosti. I potem veze{ taga denska ≠ crn ko-
nec belo platno ≠ {to na zajdisonce }e mi sedne vo 
skutot. 
Trguva{ i pazarot ti vrvi oti znae{ ≠ ovie 
budala{tini zlato vredat. I nikoj ne ja kupuva zas-
panata ubavica, za{to bessonici so crn mura}ip 
izleani prodava{ na tezgata pred tebe. 
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Kambanarka za prematarkata 
 
 
[to ti davam, a {to mi vra}a{, pet pari pro-
dava{ za uem `ito, dva grama nequbov v mig pra-
}a{, tri bakne`i vee{ vo prazno sito. Xambazi ti 
delat sovet kraen: Vamu mnogu zemi tamu malku da-
vaj, na prstot vovri prsten taen, so raka mol~i, so 
usta mavaj. I za zabava zabavi odmin vremen, polni 
grsti zemi od du{a kleta, pa prodavaj prazno, a ku-
puvaj polno. I v gradi stavi studen kremen, pala-
vosta tu|a zaludno da preta, i udri rabu{ ≠ od po-
dolno dolno. 
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Okovi 
 
 
I ovaa bitka trebalo da ja vodam 
da ja bijam 
so denovi, 
so krvavi race do ramena, 
so krvavi noze do kolena, 
do premaluvawe ≠ 
duri ne se ispitam sosem, 
duri ne dojdam do krajot... 
 
("Pesjo Brdce#, Bla`e Koneski) 
 
Samica stra{na e ovaa nepodnosliva stega na 
sinxirite nasekade vo mene, nasekade okolu mene. 
Zaroben e umot vo spomenite, vo se}avawata i mrt-
vata sega{nost me kara i bara sloboda, odvrzani ra-
ce, praznina nova. Se sopnuvam, se prepnuvam na tie 
damne{ni migovi ≠ alki {to te~at vo beskrajot niz 
mene. 
Nema sega{nost! Zaroben sum vo tebe, vo 
tvoite okovi u{te od prviot miris {to izvira od 
porite na tvojata belina. Okovan sum во tебе, vo se-
be, vo ve~nosta, vo beskone~nosta. 
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Odmin 
 
 
Minuva i ovaa no} gluva i slepa za te`inata 
od sekundite i minutite {to traat ve~no. 
Minuva i ovoj mrak upokoen vo semirot, se 
razgoluva temnicata vselenska pred nas nebare kra-
lica no}na. 
Minuva studot od sobata, se provira pod pra-
got i se gu{ka so utrinskoto zlatno novoroden~e 
{to se kikoti vo nebesnite visini. 
Minuva s¢, odminuva vo nevrat. 
Samo bremeto dreme stutkano vo agolot na 
kopne`ot po namovnatata svetlina. 
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Razminuvawe 
 
 
Zborot tvoj go dvorat samovili ta`ni stapi-
sani pred suvodolicata vo mene. Kikotot ti pravi 
senka na krstopatot kade {to |avolite zazor nema-
at nitu od patot nitu od krstot. Se vrti{ kon mene, 
dve sve}i gorat vo o~ite tvoi i vosokot kape vrz 
gradite. 
Znam jas, bega{ ti od stravot, od bremeto, od 
tovarot na tajnata sokriena vo na{ite pazuvi. 
No, ne znae{ oti ne }e mo`e{ da £ se sokrie{ 
na ko`ata nadro~ena koga vo migovite na kopne` po-
taen }e pla~at racete tvoi po nevidliva nasmevka. 
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Kone~no 
 
 
Ete, kone~no, se gubi na{ata zaedni~ka traga 
po nebesnite visini, po Mle~niot Pat, po Golema-
ta Me~ka mo`ebi ili po krai{tata na svodovite 
nebesni. 
Zaminuvam od tebe i ti zaminuva{ od mene i 
krajot ne ni se gleda, za{to dolg e patot pred nas, a 
bez nas zaedno ≠ i tvojot i mojot. 
Ete, kone~no, se razdeluvame bez na{ite 
ulav{tini i bez na{ite nedovetnosti, za{to kon-
cite {to nekoj ozgora gi tegne{e moravme, draga 
moja, da gi zememe vo na{i race i da gi ispokineme 
edna{, a toa edna{, kone~no, da bide zasekoga{. 
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Bolest 
 
 
Bole{tina se krie vo tebe, pod ko`ata ti 
spie i te pie. Tvojata toplina ja krade i vo duvla 
podzemni ja nosi. 
Bole{tina stra{na e toa {to }e ja pokosi 
snagata jadra tvoja i }e ja rodi mojata utre{na pos-
mrtna simfonija. 
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Memorija 
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Iskr{eno vreme 
 
 
Zad mene, vo neizminatoto minato, `iveat 
bezbroj iskr{eni ~asovnici, budilnici zdrobeni 
vo migovi na ludilo i nemo}. 
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Bolka 
 
 
Taa dojde za da mi ja raznebiti bolkata. Od 
nea razbrav za edna druga moja bolka. 
Najdobar iqa~ za bolkata e bolkata ≠ mi gla-
gola{e baba vo detstvoto. 
Toga{ ne ja razbrav. 
S¢ si mislam deka duri ni sega ne ja razbiram. 
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Laga 
 
 
Neka ne la`at ve}e poetite, pisatelite i fi-
lozofite deka vremeto lekuvalo s¢, deka so vreme-
to pominuvala sekoja bolka, sekoja rana, sekoja ma-
ka, sekoja dupka vo du{ata, praznina bolna. Neka ne 
la`at! 
Za{to vremeto samo kopa i kopa podlaboko i 
s¢ podlaboko, i ja posoluva i za~inuva bolkata i ra-
nata (otvorena kako `ena pred poroduvawe), i edin-
stveno denot smrten prore~en od ma}eata sudbina e 
ekimot {to go znae vistinskiot iqa~! 
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Licemeri 
 
 
Fluidni portreti lebdat nad na{ata poplad-
nevna sedenka. Vo migot na neizbe`nite promeni 
na maskite si gi gledame na{ite izobli~eni surati 
so crti i zenici od nekolku likovi. Se preobrazu-
vame vo ~udovi{ta, vo monstrumi koga na{ite race 
od leviot xeb go vadat najnoviot oblik na na{ite 
omjazi i go lepat vrz na{ite obrazi, ~ela, bradi. 
Nasmevkata namestena, a poradi toa i cini~na, e 
samo zaluden obid da si gi pripokrieme izme{ani-
te i kombinirani brazdi na na{ite lica vo migot 
na promenata na nekolku maski. 
Se pribirame doma, si gi zaplaknuvame site 
na{i surati i gi stavame vo fioka, za{to utre n¢ 
~ekaat novi sredbi so drugi, poinakvi lica, a niko-
ga{ ne znae{ koj tvoj surat tie }e sakaat da go vi-
dat ≠ nasmeaniot, seriozniot, sre}niot, ta`niot 
mo`ebi. 
So kogo se gledame nie i vie i so kogo pieme i 
so kogo piete kafe? So na{ite i va{ite prijateli 
ili, pak, so bezbrojnite omjazi od na{ite i od niv-
nite fioki?! 
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Ludnica 
 
 
Lozinka/ Kod/ [ifra/ Username/ Password/ 
Pin/ Puk/ EMBG/ Broj na li~na karta/ Broj na 
paso{/ Broj na zdravstvena kni{ka... 
Broevi... Broevi... Broevi... 
Ne mo`eme bez niv da opstaneme vo ludnicata, 
vo koncentracioniot logor na moderniot `ivot. 
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Licitacija 
 
 
Utrata vetuvaat spokojstvo i nasitka za nade-
`ite. Pretpladne ve}e kru`at grablivci nad na{i-
te neza{titeni glavi. Okolu pladne po~nuvaat nad-
davawata ≠ bezobrazno i bezobyirno pred na{ite 
o~i. Potoa privr{uva rasproda`bata so izglume-
nata ramnodu{nost nebare ni{to ne zabele`uvame 
i nebare ni{to ne se slu~uva. Na polno} se gu{ka-
me so utehata deka sledniot den }e n¢ odminat xam-
bazite i prematarite. 
Isturaat do`dovi no}ni, pla~e neboto, a ni-
koj ne saka da gi slu{ne sekavicite ulavi. 
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Propu{teni 
 
 
Nikoj nema da ni prosti i nikoga{ nema da si 
prostime sebesi za propu{tenite {ansi, za otfr-
lenite mo`nosti {to ni bile na dofat na rakata 
bez da bideme svesni za toa vo momentot koga treba-
lo samo da gi zgrap~ime i da ne gi pu{tame niko-
ga{ ve}e da se oddeluvaat od nas. 
A ve~no sovesta }e n¢ nagrizuva {to mo`ebi 
so toa sme navredile i sme povredile dragi lica. 
Na toj na~in, vsu{nost, nie sme se navredile i sme 
se povredile i sebesi! 
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Memorija 
 
 
Ovie spomeni iska`ani denes sosema slu~ajno 
pod kafeanskata strea im davaat du{a na ubavinite 
minati, gi o`ivuvaat slikite na ne{to izvrveno, a 
drago, ne{to {to nikoga{ nema da se povtori vo 
istiot ritam, so istiot ritual, so ednakva strast. 
Sfa}am, vsu{nost, deka i ovie prekrasni migovi na 
se}avawa na nekoga{nite nasladi, i tie samite 
utre }e stanat minato na koe so radost i so trepet 
vo damarite }e si spomenuvam. 
Ete ja, vpro~em, taa to~ka vo koja nie gi pre-
`ivuvame istovremeno i izminatite i sega{nite, 
no i onie do`ivuvawa {to strplivo n¢ ~ekaat vo 
vremiwata idni. To~ka vo koja memorijata bezmi-
losno go umira bezobrazniot nezapirliv let na 
vremeto. 
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Tirani 
 
 
Lutiot kam{ik na vremeto sekojdnevno n¢ {i-
ba po grbot, po liceto, i ostava neizbri{livi tra-
gi na ~eloto i pod o~ite. 
Utrinskoto ogledalo e samo nem svedok na taa 
tiranija. 
Br~kite {to gi zabele`uvame pri slu~ajnite 
sredbi po mnogu godini kaj na{ite poznanici be-
zobyirno n¢ potsetuvaat na ona {to kaj nas samite 
nikako ne mo`eme da go vidime ≠ deka sme postari 
za nekolku maki, za nekolku kopne`i {to potajno 
minale preku na{ite maski, preku na{ite izma~e-
ni lica. 
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Blasfemija 
 
 
Eden penzioniran ateist, zastanat pokraj {a-
hovskata tabla vo parkot, nervozen poradi zagube-
nata partija {ah, go slu{a {egovitiot komentar na 
svojot prijatel: "Znae{, toa e Bo`ja volja#. 
≠ Zo{to ≠ vika na set glas gubitnikot ≠ zo-
{to se prepu{tame na voljata na nekoj drug, pa neka 
bide toa i Bog, a na{ata volja ja frlame kako do-
gor~e? "Da bide voljata Tvoja#. Zo{to? Kade e tuka 
mojata volja, tvojata volja, na{ata volja? 
≠ Ne znam ≠ mu veli prijatelot. Mol~i! Ne 
huli! 
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Zagubeni 
 
 
Zad pragot na na{iot razum, vo hodnicite na 
potsvesta, vo lavirintite na nesvesnoto, ~maat za-
gubenite qubovi, zaludno potro{enite vremiwa, 
prijatelite {to n¢ izneverile i sme gi izneverile, 
izgubenite knigi, antikvitetite od na{eto minato. 
I kako nenadejna bura za mig }e ni se pojavat 
pred o~i za da n¢ potsetat na site na{i porazi. Za 
da se po~uvstvuvame kako zagubeni vo mete`ot na 
monotonoto sekojdnevie. 
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Polno} 
 
 
Vnatre vo sobata senki igraat po yidovite, a 
~ekanot na ~asovnikot {to dreme na masata silno 
udira po mojata glava. 
Nadvor vo vselenata temnicite vodat qubov 
so neboto. 
Vnatre vo mene yunat senkite vselenski 
iz'rteni od semkite na osamata. 
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Nulta sekvenca 
 
 
Onaa s¢ u{te mlada babica {to ne be{e devoj-
ka tuku ve}e `ena na masata... 
Ne znam kolku vreme nie tamu razgovaravme 
i... 
I ne znam zo{to, no povtorno pravam isti... 
Ne znam {to be{e toa (zbororedija krivi, 
pravi li?) i zo{to ne se... 
No i kolku: deset, pet, edna, dve ili dve i pol 
surovi verzii od moite bezvremenski prostori vo... 
I ako tie ne se... ili, pak, ako se... [to to-
ga{? 
Ne znam, navistina ne znam! 
Ne znam! 
Ili, mo`ebi znam?! 
A mo`ebi i ne! Za{to navistina ne znam {to 
}e pravam dokolku... 
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Anti~itatelska sekvenca 
(spored motivi od indijanskiot kontinent) 
 
 
Ovaa sekvenca ne postoi zaradi vas, tuku vie 
postoite zaradi nea. 
I zatoa, ne pra{uvajte {to mo`e ovaa sekven-
ca da napravi za vas, tuku {to mo`ete vie da napra-
vite za nea!!! 
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Epilog 
 
 
I potem neminovno nadoa|a ve~erta kako za-
docneta crna mugra, ni ja krade svetlinata, a nie 
naivnite marionetki duri toga{ sfa}ame deka s¢ 
bilo edna obi~na, no i mnogu surova samoizmama 
{to povtorno }e ja rodi utre{noto izgrejsonce. 
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Za avtorot 
 
 
Ranko Mladenoski e roden 1966 godina vo 
Podgorci, Stru{ko. Diplomiral na Filolo{kiot 
fakultet "Bla`e Koneski# vo Skopje, a na istiot 
fakultet magistriral vo 2005 i doktoriral vo 2010 
godina. Rabotel kako novinar, urednik i lektor vo 
pove}e vesnici kako {to se "Ve~er#, "Ekspres#, 
"Makedonsko sonce# i "Nova Makedonija#. Isto ta-
ka, bil urednik vo kni`evnite spisanija "Sovreme-
nost#, "Kni`evna akademija# i "Veles#. Mladeno-
ski izvesno vreme rabotel i kako lektor vo izda-
va~kata ku}a "Akademski pe~at#. Denes Mladeno-
ski e docent na Filolo{kiot fakultet vo [tip na 
Katedrata za makedonski jazik i kni`evnost, a isto 
taka e i glaven urednik na Godi{niot zbornik na 
Filolo{kiot fakultet vo [tip. Od 2011 godina 
Mladenoski e povtorno urednik i vo spisanijata 
"Sovremenost# i "Veles#. 
Mladenoski e avtor na dve studii objaveni vo 
posebni kni{ki za romanite "Dve Marii# od Slav-
ko Janevski i "Crno seme# od Ta{ko Georgievski 
od 2003 godina. Avtor e na knigite "^ekaj}i ja egze-
gezata# (2005), "Kni`evno-kriti~ki percepcii# 
(2011), zbirkata so kratka lirska proza so naslov 
"Omrazenija# (2005), kako i na zbirkata raskazi 
"^uvarot na tajnata# (2008). Koavtor e na izborot 
od makedonski raskazi i poezija so naslov "Golemi-
ot skok# od 2003 godina, a i koavtor na u~ebnici po 
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makedonski jazik i literatura za sredno obrazova-
nie. Pokraj toa, Mladenoski ima objaveno stotina 
interpretacii, esei i recenzii vo golem broj spi-
sanija vo zemjava i vo nekolku balkanski zemji. Ne-
govi pesni, raskazi i kratki prozni lirski teksto-
vi se prevedeni i objaveni vo razni spisanija na ne-
kolku slovenski jazici. 
Mladenoski se zanimava i so preveduvawe na 
kni`evni dela. Od hrvatski na makedonski jazik gi 
prevel knigite "Bra}ata Miladinovci ≠ legenda i 
stvarnost# i "Hrvatsko-makedonski literaturni 
vrski# od profesorot Goran Kalo|era, kako i roma-
nite "Zlatoustiot# od Stjepan Toma{, "Kralica na 
no}ta# od Josip Cveni} i "Nebesni velosipedisti# 
od Irena Luk{i}. Prevel i golem broj pesni i ras-
kazi od brojni avtori od srpski, hrvatski i bugar-
ski na makedonski jazik {to se objaveni vo spisa-
nieto "Sovremenost#. 
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